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ABSTRAK 
Pulau Bintan termasuk di dalam Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Bintan berada di satu 
daratan yang sama dengan Kota Tanjung Pinang, Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. 
Beberapa pulau besar yang  termasuk di dalam provinsi Kepulauan Riau adalah Pulau 
Tarempa, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Dabo Singkep, Bintan, dan yang 
paling banyak dikenal oleh masyarakat luas Indonesia yaitu Kota Batam. Pulau Bintan 
adalah pulau terbesar di Kepulauan Riau, yang terdiri dari hampir 3.000 pulau besar dan 
kecil, terbentang di sebrang Singapura dan Johor Baru, Malaysia. Pulau Bintan 
merupakan Pulau dengan ciri khas adat melayu yang sangat kuat dibandingkan dengan 
beberapa kota maju di Kepuluau Riau seperti Batam dan Tanjung Pinang. 
 
Selain budaya adat melayu yang masih dipegang kuat oleh masyarakat setempat, Pulau 
Bintan juga menjadi salah satu objek wisata bahari yang paling banyak dikunjungi baik 
wisatawan domestik maupun wisatawan dari luar Negri dalam satu kawasan Provinsi 
Kepulauan Riau. Objek wisata yang paling terkenal di Bintan adalah wisata bahari yang 
dimilikinya yaitu keindahan pantai yang berada di kawasan wisata pantai Lagoi dan 
Trikora. Khusus di Lagoi, terdapat beberapa objek wisata seperti Treasure Bay, Lagoon 
Bay Bintan, Lagoi Golf Centre, Resort, Hotel,  Sauna dan Spa, serta masih banyak lagi. 
 
Selain objek wisata yang menjadi daya tariknya, Pulau Bintan secara khusus dan 
Provinsi Kepulauan Riau secara umum juga memiliki banyak makanan khas Melayu yang 
tentunya enak dan banyak disukai oleh para wisawatan lokal maupun non-lokal. 
Beberapa diantaranya adalah mie tarempa yang berasal dari Pulau tarempa, prata, mie 
lender dari Kota Batam, keripik ubi, lakse, luti gendang dan yang paling terkenal adalah 
seafood seperti gong-gong. Hal tersebutlah yang memberikan nilai lebih dari Provinsi 
Kepulauan Riau yang dapat menyajikan objek wisata sekaligus wisata kuliner bagi para 
wisatawan yang berkunjung. 
 
Namun, banyaknya objek wisata di pulau Bintan yaitu di kawasan wisata Lagoi tidak 
didampingi dengan tempat atau ruang yang dapat mempermudah para wisatawan untuk 
memperoleh buah tangan dan bisa menikmati makanan khas Melayu yang banyak jenis 
dan macamnya. Jauhnya jarak antar pulau dengan laut sebagai pemisah juga 
mempersulit para wisatawan untuk menikmati kuliner khas setiap daerah. Hal tersebut 
secara tidak langsung mempersulit para wisatawan dan menyebabkan masih banyaknya 
para wisatawan yang tidak tahu mengenai banyaknya wisata kuliner Kepulauan Riau. 
 
Oleh karena itu, diperlukan sebuah ruang atau tempat yang dapat mengakomodasi dan 
mempermudah para wisatawan yang berkunjung untuk menikmati makanan khas atau 
wisata kuliner didaerah Bintan. Hal tersebut juga akan memberikan kesempatan kerja 
bagi masyarakat dan peningkatan taraf ekonomi di Pulau Bintan, serta diharapkan 
mampu mengkomunikasikan informasi mengenai budaya Melayu kepada masyarakat 
luas. Sehingga kedepannya diharapkan adanya peningkatan taraf ekonomi di Pulau 
Bintan dan semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan Pulau Bintan 
beserta seluruh objek wisata yang berada didalamnya 
 
 
Kata kunci : Wisata, Pusat Oleh-oleh dan Kuliner, Bintan  
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